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У системах електропостачання промислових підприємств, що містять 
несиметричні і нелінійні навантаження, мають місце наступні негативні 
чинники при зниженні якості електроенергії (ЯЕ): 1) збільшення втрат активної 
потужності і електроенергії; 2) скорочення терміну служби 
електроустаткування; 3) збільшення капітальних вкладень в систему 
електропостачання; 4) збільшення споживання реактивної потужності;  
5) порушення нормального ходу технологічних процесів. 
Усі негативні чинники від зниження ЯЕ в системах електропостачання 
можуть бути розбиті на дві групи. Перша група чинників характеризує 
погіршення режимів роботи електроустаткування і елементів електричних 
мереж. Друга група характеризує зниження кількісних і якісних показників 
продукції. 
Нижче проведена оцінка впливу зниженої якості електроенергії на роботу 
асинхронних двигунів. 
Аналіз впливу ЯЕ на роботу асинхронних двигунів показує, що 
несиметрія і несинусоїдальність напруги є найбільш серйозними чинниками 
зниження ефективності їх роботи. 
Додаткові втрати активної потужності при живленні двигуна 
несиметричною, несинусоїдальною напругою, згідно з роботою [1], 
визначаються по наступній формулі: 
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         де ΔРм1ном – втрати в міді статора при номінальному струмі основної частоти; 
ІП – кратність пускового струму при номінальній напрузі основної частоти; 
εu – коефіцієнт несиметрії напруги; 
Uν – відносна напруга ν-ої гармонік; 
ν – порядковий номер гармоніки. 
Як було зазначено, на термін служби ізоляції істотно впливає її робоча 
температура. Згідно з роботою [1] відносна тривалість життя ізоляції 
визначається по формулі: 
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де Zн – тривалість життя при номінальній температурі θ. 
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